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Syukur alhamdulillah saya haturkan kepada Allah SWT atas selesainya 
tugas akhir ini. Dukungan dari banyak pihak yang memunculkan motivasi untuk 
senantiasa berjuang dalam menuntaskan tugas akhir ini, akhirnya saya bisa 
menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini. 
Dengan selesainya skripsi saya yang berjudul Makna Bencana dalam 
Karya Foto Jurnalistik (Analisis Semiotika Foto Karya Putu Sayoga pada  
Harian Le Monde Prancis Terkait Bencana Alam di Palu Edisi 7-9 Oktober 
2018), maka selesai sudah masa studi Strata I saya di kampus tercinta ini. 
Penelitian ini berawal dari minat saya dalam menekuni bidang fotografi 
jurnalistik sejak menginjak bangku kuliah. Hingga kini, saya mengetahui 
pentingnya fotografi sebagai alat untuk berkomunikasi. Berkenaan dengan aspek 
visualnya, fotografi menjadi medium yang bisa dikaji melalui beberapa teori, salah 
satunya yaitu semiotika. Disadari atau tidak, foto memiliki taburan tanda-tanda 
yang dapat memunculkan makna tersurat maupun tersirat di dalamnya. Pesan yang 
disampaikan dapat dilihat dari bagaimana simbol atau tanda berkorelasi satu sama 
lain hingga memunculkan sebuah makna. 
Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dorongan 
dari banyak pihak, dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. Farid Rusman, M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah 
membimbing dan mencerahkan penulis ketika proses menyelesaikan 
penelitian ini. 
2. Rahadi, M.Si., selaku dosen pembimbing II yang bisa menerima 
bimbingan kapan saja serta dukungannya terhadap penelitian ini. 
3. Putu Sayoga, selaku fotografer independen yang menginspirasi saya 
untuk melakukan penelitian ini. Foto-foto miliknya selalu istimewa. 
4. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu tanpa 
batas, baik di dunia akademik maupun non-akademik yang turut 
membantu perkembangan saya di bangku kuliah. 
 5. Orang tua saya, Arifaini Yahya dan Aminah yang senantiasa 
memberikan saya wejangan dan pertanyaan terkait skripsi hingga 
memotivasi saya untuk terus mengerjakan tak kenal waktu. Terima 
kasih atas segala doa yang tercurah. 
6. Teman-teman Walkingalam (Komunitas street photography di Malang), 
Arief Wicaksana, Irawan Suharto, Yanuar Irianto, Andi Brata, Rizki 
Dwi Putra, Hamdani Alif, Ichwan (Boljug) Susanto, M. Iqbal, dan 
sebagainya yang tidak muat apabila disebutkan di sini, atas ilmu dan 
pengalamannya tentang dunia fotografi yang tak pernah surut. 
7. Organisasi kesayangan saya, JUFOC (Jurnalistik Fotografi Club) UMM 
yang telah memberikan kesempatan berharga untuk mengenal dunia 
fotografi jurnalistik. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam 
hidup saya serta menjadi ruang belajar yang menyenangkan. Kami 
JUFOC, kami bangga. 
8. Rekan-rekan sejurusan dan seperjuangan yang menginspirasi, 
memotivasi serta menjadi teman mengerjakan penelitian ini, Aditya 
Pratama, Rihhadatul Aisy, Akbar Fridiansah, Gelar Mahendra, dll. 
9. Sahabat Laboratorium Ilmu Komunikasi yang memberikan suntikan 
semangat serta banyak pengetahuan baru dalam menjalani kehidupan 
dengan penuh suka cita, Novin Farid Styo Wibowo, M.Si., Rahadi, 
M.Si., Zulfikri Agusta, M. Yusuf, Fandi Wijaya, Abidin Adisetya 
Nugraha, Arif Utomo, M. Brahiswara, Rihhadatul Aisy, dll. 
 
Semoga ulasan skripsi saya ini dapat menjadi wacana umum untuk kalangan 
pegiat fotografi maupun akademisi dalam bidang Ilmu Komunikasi. Dengan 
kesederhanaan skripsi saya, semoga ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat 
untuk melakukan penelitian sejenis untuk menambah maupun menyempurnakan. 
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